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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya kontribusi secara 
bersama-sama penggunaan media pembelajaran, pendidikan dan pengalaman 
mengajar terhadap keterampilan mengajar, kontribusi penggunaan media 
pembelajaran terhadap keterampilan mengajar, kontribusi pendidikan terhadap 
keterampilan mengajar dan kontribusi pengalaman mengajar terhadap keterampilan 
mengajar guru SMK Negeri di Kabupaten Pati. 
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuntitatif. Pendekatan tersebut 
digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri di kabupaten 
Pati tahun 2011. Sampel ditentukan sebanyak 152 orang guru. Pengambilan sampel 
dengan teknik proporsional random sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah metode SPSS 16. 
Hasil dari penelitian, pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan 
bahwa penggunaan media pembelajaran, pendidikan dan mengalaman mengajar 
terhadap keterampilan mengajar adalah signifikan (0,000). Perhitungan koefisien 
determinasi (r
2
) sebesar 0,244 atau dengan kata lain variasi variabel dependen 
(keterampilan mengajar) 22,4% dapat dijelaskan oleh variabel independen ( media 
pembelajaran, pendidikan dan pengalaman mengajar). Hasil pengujian secara parsial 
menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran  mempunyai pengaruh 
signifikan positif (0,007) terhadap keterampilan mengajar, pendidikan mempunyai 
pengaruh signifikan positif (0,018) terhadap keterampilan mengajar dan pengalaman 
mengajar mempunyai pengaruh yang signifikan  positif (0,002) terhadap 
keterampilan mengajar. 
Variabel yang paling berpengaruh adalah (1). pengalaman mengajar dengan 
sumbangan efektif sebesar 9,11%; (2). media pembelajaran dengan sumbangan 
efektif sebesar 9,10%; (3). pendidikan dengan sumbangan efektif 6,15%. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas berarti hipotesis diterima. Saran yang diusulkan 
kepada pihak sekolah dan guru adalah (1). sekolah perlu mempertimbangkan guru 
dengan pengalaman mengajar yang  lebih sebagai nara sumber dalam inhouse 
training, pemberian dukungan untuk pendidikan lanjutan, pelatihan dan pendidikan 
(diklat) (2). sekolah juga harus mempertimbangkan pengadaan media pembelajaran, 
dan memberikan dukungan kepada guru dalam peningkatan pendidikannya. (3). bagi 
guru harus berusaha atau lebih dalam  melaksanakan pengembangan dirinya sendiri, 
dapat dilakukan lewat lessonstudy, pendidikan dan latihan. 
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The purposes of this study are to analyze the contribution jointly the use of 
instructional media, education and teaching experience toward teaching skills, the 
contribution of  the use instructional media to teaching skills, the contribution of 
education to teaching  skills and the contribution of teaching experience toward 
teachers’ teaching skills of state SMK in Pati regency. 
The approach of this study is the quantitative approach. It is use to analyze  
the influence of independent variables toward the dependent variable. The 
population of this study is all teachers of state SMK in Pati regency. The sample of 
the study is 152 teachers. The technique of sampling uses proportional random 
sampling. The technique of analysis data is the SPSS 16 method. 
The results of the study,using simultaneously  hypotheses testing, shows that 
the use of instructional media, education and teaching experience toward  
theachers’teaching skills of state SMK is significant (0.000). The coefficient of 
determination (r
2
) is 0.244 or in other words, the variation of dependent variables 
(teaching skills) 22.4% can be explained by the independent variables (instructional 
media, education and teaching experience). Partially testing result shows that the use 
of instructional media has a positive significant effect (0.007) toward the teaching 
skill, the education has a positive significant effect (.018) toward teaching skill 
against the teaching skills and teaching experience have a positive influence 
segnifikan (0.002) to teach skills. 
The most influential variables are (1). effective teaching experience with a 
contribution  9.11%, (2). effective learning media with a contribution 9.10%,        
(3). effective contribution to education by 6.15%. Based on the results of research, 
the hypothesis is accepted. The proposed advices  to the school and the teachers are, 
(1). Schools need to consider teachers with more teaching experience as a resource 
in-house training, providing support for further education and training,  (2). Schools 
should also consider procurement of instructional media and continue to support the 
teachers in improving their education. (3). For the teacher, they should try more in 
carrying out the development of them selves, can be done through lessonstudy, 
education and training. 
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